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A
Absolutos morales, 848
Acceso abierto, 947  
Actas de remisión 
-por correo, 921
Acusatorio, 1080
Adinventio, 857 
Autonomía de la voluntad, 863 
B
Bienes, 846 
C
Capitalismo popular, 949 
Causa justa, 957
Cláusula 
-de integración contractual, 1004  
Concentración, 1082
Conciliation, 887
Confesión extrajudicial, 913
Contradicción, 1081 
D
Derecho 
-global, 1036
-internacional público, 1035
Domestic dependent nations, 959 
E
Elemento
-objetivo, 997
-subjetivo, 997
Error judicial, 1142   
F
Fábrica global, 1024
Fonte iuris 
-constituendi, 1031
-cognoscendi, 1031
Forma, 1131 
-externa, 1130
-interna,1130
Fuentes 
-formales, 1031
-sustantivas, 1031
G
Garantismo, 1075, 1076  
General Allotment Act, 960
Genocidio americano, 955
Gran Sanhedrin, 1072
I
Inmediación, 1081 
Inquisitivo, 1080
Intereses, 1159 
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Intra legem, 988 
Ius gentium, 1034
J
Jerarquía
-axiológica, 970 
-estructural, 969 
-formal, 969
-lógica, 970 
-material, 969 
Juicio, 1080
-de convencionalidad negativo, 967 
-de convencionalidad positivo, 967 
L
Lexi loci factum, 1117
Ley 
-natural, 845 
-suprema, 968 
M
Matrimonio, 1111
Mediation, 886 
Mora 
-del deudor, 916
-ex persona, 916
-ex re, 916
O
Obligación, 910
Oralidad, 1080
Orden público internacional, 1134
P
Participación 
-de la víctima, 1082 
Polis global, 1024 
Praeter legem, 988 
Principio 
-de continuidad, 1082
-de presunción de  inocencia, 1062
-del favor debitoris, 917
Principios, 989 
Procedimiento, 928
Proceso, 928
Publicidad, 1081
R
Realidades básicas, 845
Régimen
-de propiedad común, 947
Regla
-parol evidence rule, 1005
Requerimiento, 916
-de pago, 914 
-notarial, 918
S
Sistema probatorio 
-de libre convicción, 924
-de prueba legal, 924
T
Tertia comparationis, 938 
V
Vaguedad, 843 
Voluntary agreement, 886 
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